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ABSTRAK 
 
 
ANALISA KEPERLUAN EMPLOYEE ASSISTANCE PROGRAM (EAP) BAGI 
GURU-GURU SEKOLAH MENENGAH BAHAGIAN BETONG, SARAWAK. 
 
Maria Anak Lok 
 
Objektif utama kajian ini adalah untuk membina model perlaksanaan Employee 
Assistance Program (EAP) bagi guru-guru sekolah menengah di bahagian Betong, 
Sarawak. Kajian ini mengenalpasti persepsi dan penerimaan guru-guru dan pengetua 
sekolah menengah di Bahagian Betong, Sarawak serta Sarawak Teacher’s Union (STU) 
tentang keperluan perlaksanaan EAP bagi guru-guru sekolah menengah di lokasi 
kajian. Kajian ini membincangkan sembilan permasalahan guru-guru sekolah 
menengah di lokasi kajian dari segi peribadi dan juga pekerjaan. Masalah peribadi yang 
dikaji ialah masalah kesihatan, kewangan, keluarga, kerohanian dan tekanan manakala 
masalah pekerjaan ialah masalah kerja, kerjaya, hubungan interpersonal di tempat kerja 
dan persekitaran fizikal tempat kerja. Kajian ini dijalankan dengan kaedah peninjauan 
berdasarkan soal selidik Employee Need Assessment Inventory (ENAI) dan temuramah. 
Sample bagi kajian ini merupakan 154 responden iaitu guru-guru sekolah menengah di 
Bahagian Betong Sarawak. Terdapat lima buah sekolah menengah yang terlibat dalam 
persampelan kajian ini iaitu SMK Datuk Patinggi Kedit (32 responden), SMK St. 
Augustine (29 responden), SMK Saratok (32 responden), SMK Kalaka (34 responden) 
dan SMK Agama Sri Aman (27 responden). Hasil analisa min skor kajian mendapati 
bahawa responden memerlukan pemerhatian EAP bagi empat permasalahan utama iaitu 
masalah tekanan, masalah kerja, masalah kerjaya dan masalah persekitaran fizikal 
kerja. Berdasarkan analisa Crosstab, kajian mendapati bahawa terdapat perbezaan 
keperluan responden terhadap EAP mengikut perbezaan jantina dan umur. Analisa 
Pearson Correlation Coefficient mendapati bahawa terdapat perhubungan yang 
signifikan diantara empat permasalahan iaitu masalah kewangan, masalah kerohanian, 
masalah tekanan dan masalah hubungan interpsersonal di tempat kerja dengan kesemua 
permasalahan lain. Hasil temuramah dengan pihak pengurusan iaitu pengetua sekolah 
dan pihak kesatuan sekerja Sarawak Teacher’s Union (STU) mendapati sokongan yang 
membina daripada kedua-dua belah pihak berkenaan terhadap perlaksanaan EAP bagi 
guru-guru sekolah menengah di bahagian Betong, Sarawak. Pengkaji telah 
mencadangkan sebuah model perlaksanaan EAP bagi guru-guru sekolah menengah di 
bahagian Betong, Sarawak. Cadangan model EAP kajian terdiri daripada tujuh elemen 
utama iaitu objektif, perkhidmatan, sumber kaunselor, polisi dan prosedur, lokasi 
perundingan, pentadbiran dan pengelibatan kesatuan sekerja. 
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ABSTRACT 
 
 
THE NEEDS ANALYSIS OF EMPLOYEE ASSISTANCE PROGRAM (EAP) FOR 
TEACHERS IN BETONG DIVISION SECONDARY SCHOOL, SARAWAK 
 
Maria Anak Lok 
 
The main objective of this study is to develop an Employee Assistance Program (EAP) 
intervention model for teachers in Betong secondary schools at Sarawak. This study 
identified secondary schools of Betong division in Sarawak teachers and principles and 
Sarawak Teacher’s Union (STU) perception towards EAP implementation needs 
among teachers in the secondary schools at the area of study. This study discusses 
about nine category of problems face by the secondary schools teachers in the area of 
study in term of personal and work-related problem. Personal problem discussed is 
about health, financial, family, spirituality and stress and work-related problem is 
include a problem with work, career, interpersonal relationship at the work place and 
work environment.  This study is conducted by Employee Need Assessment Inventory 
(ENAI) questionnaire and interview methodology. Sample of this study is 154 teachers 
as respondents from five secondary schools in the area of study. The five secondary 
school involve in this study is SMK Datuk Patinggi Kedit (32 respondent), SMK St. 
Augustine (29 respondent), SMK Saratok (32 respondent), SMK Kalaka (34 
respondent) and SMK Agama Sri Aman (27 respondent). The mean score analysis find 
that respondents of this study need an attention from EAP intervention in four major 
problems which is stress, work, career and work environment problem. According to 
Crosstab analysis, this study finds that there is an EAP needs differences between 
respondent with opposite sex and age range differences. Pearson Correlation 
Coefficient analysis shows that there is a significant relationship between four major 
problems of financial, spirituality, stress and interpersonal relationship in the work 
place with all of the other problems. An interview with schools principle and Sarawak 
Teacher’s Union (STU) find a support from both parties towards the implementations 
of EAP for secondary schools teachers in Betong, Sarawak. The researcher has 
suggested the EAP implementation model for secondary schools teachers in Betong, 
Sarawak. The EAP model suggested by researcher consists of seven elements known as 
objective, services, EAP practitioner resources, policy and procedure, the placement of 
EAP consultation room, the administration of EAP and the involvement of Sarawak 
Teacher’s Union in EAP intervention. 
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BAB 1 
PENGENALAN 
 
 
 
 
 
1.0 Pengenalan 
 
Employee Assistance Program (EAP) adalah suatu langkah intervensi dalam sesebuah 
organisasi untuk membantu pekerja menghadapi masalah peribadi mahupun masalah 
pekerjaan yang relevan dengan produktiviti kerja mereka. Desimon, Werner dan 
Harris (1994), mendefinisikan Employee Assistance Program (EAP) sebagai suatu 
program berorientasikan kerja yang beroperasi dalam organisasi untuk tujuan 
mengenalpasti pekerja bermasalah, motivasi pekerja dalam menyelesaikan masalah 
dan perkhidmatan kaunseling untuk pekerja yang memerlukan perkhidmatan 
berkenaan. 
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Di negara barat, EAP mula berkembang semenjak tahun 1970an iaitu di United State. 
Konsep Employee Assistance Program muncul daripada percubaan menangani 
masalah ketagihan alkohol oleh beberapa organisasi pada sepuluh tahun yang lepas. 
Program ini lazimnya terfokus kepada rawatan ketagihan alkohol oleh beberapa 
organisasi. Selepas itu, EAP terus berkembang merangkumi pekerja cemerlang yang 
kian berkurangan akibat daripada masalah peribadi yang mereka alami. 
 
Kini kebanyakan Program Bantuan Pekerja menawarkan pelbagai perkhidmatan 
untuk pekerja bagi membantu mereka menyelesaikan masalah termasuk masalah 
keluarga dan kewangan. Menurut Dicman dan Emener (1982), antara masalah lain 
yang terkandung dalam model EAP ialah tekanan, kebimbangan, trauma dan masalah 
kesihatan termasuk psikatrik.  
 
Penggunaan EAP kini semakin meluas di hospital, unit kerajaan dan institusi 
pendidikan. Roman (1980), menyatakan bahawa terdapat beberapa masalah 
pengendalian EAP industri dalam populasi pekerja profesional di sekolah dan kolej. 
Namun begitu banyak kolej, syarikat kecil, sekolah kebangsaan dan hospital di 
United State America turut mengaplikasikan EAP. 
 
Oleh yang demikian perlaksaan EAP di sesebuah organisasi haruslah teliti dan 
menyeluruh. Untuk itu model EAP haruslah mengambil kira persepsi, penerimaan 
dan keperluan semua pihak yang terlibat khususnya para pekerja.  
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1.1 Latar belakang kajian 
 
Employee Assistance Program (EAP) atau Program Bantuan Pekerja merupakan satu 
strategi untuk membantu pekerja menangani masalah peribadi dan kerjaya. McShane 
dan Glinow (2000), menyatakan EAP sebagai perkhidmatan kaunseling yang 
membantu pekerja menyelesaikan tekanan peribadi atau organisasi dan mengamalkan 
mekanisma penyelesaian yang efektif. Dengan adanya EAP yang berorientasikan 
pakej faedah kesihatan, pekerja boleh mendapatkan perkhidmatan yang sewajarnya 
untuk mencari jalan penyelesaian kepada persoalan-persoalan yang menghantui 
mereka dengan lebih mudah. 
 
Menurut Gammie (1997), EAP adalah program intervensi di tempat kerja khasnya 
untuk para pekerja berdasarkan pengetahuan sains tingkahlaku dan kaedah kognisi 
serta kawalan masalah berkaitan pekerjaan dan juga yang bukan berkaitan pekerjaan 
seperti masalah alkohol, penyalahgunaan dadah dan masalah mental yang boleh 
menjejaskan prestasi kerja berlandaskan objektif untuk membolehkan individu 
kembali melakukan kerja masing-masing dengan penuh komitmen dan mencapai 
fungsi hidup yang maksimum dalam kehidupan mereka secara peribadi.  
 
EAP atau lebih dikenali sebagai Program Bantuan Pekerja merupakan satu 
perkembangan terbaru dalam bidang kaunseling di Malaysia yang menunjukkan 
potensi kaunseling di tempat kerja. Melihat kepada latarbelakang pendidikan 
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bimbingan dan kaunseling di sekolah pula, perkhidmatan bimbingan dan kaunseling 
mula diperkenalkan di dalam sistem persekolahan kita pada tahun 1960an. Selama ini 
perkhidmatan ini lebih menitikberatkan bimbingan kerjaya dan pelajaran. 
 
Program ini bukan sahaja terfokus kepada bidang pendidikan sahaja malah terdapat 
beberapa organisasi telah mula mewujudkan EAP. Bank Negara Malaysia telah 
memulakan langkah awal dalam kaunseling pada suatu ketika dahulu dan langkah ini 
diikuti oleh Jabatan Perhidmatan Awam. Pada tahun 2000, Syarikat Telekom 
Malaysia juga telah mewujudkan EAP dalam organisasi tersebut. 
 
Aplikasikan perkhidmatan Progran Bantuan Pekerja atau EAP di dalam sesebuah 
organisasi hendaklah mempunyai struktur yang menepati kehendak dan keperluan 
organisasi berkenaan. Oleh yang demikian Employee Assistance Program (EAP) 
hendaklah berpandukan model-model tertentu. Model-model ini hendaklah 
diselaraskan dengan permintaan tenaga pekerja dan polisi organisasi tersebut.  
 
1.2 Kenyataan masalah 
 
Lazimnya setiap pekerja dalam sesebuah organisasi tidak lari daripada masalah 
peribadi dan masalah pekerjaan yang mana saling berkaitan. Sworder (1997), telah 
mencadangkan kerangka masalah pekerja seperti berikut; 
i. Masalah datangnya daripada individu sendiri 
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ii. Masalah daripada organisasi kerja 
iii. Masalah di luar individu mahupun organisasi samada memberikan kesan 
terhadap kerja individu secara langsung atau memberikan kesan terhadap 
kerja individu secara tidak langsung. 
 
Kajian ini akan menganalisa keperluan perkhidmatan Employee Assistance Program 
(EAP) bagi pekerja iaitu guru sekolah menengah di Bahagian Betong, Sarawak. 
Kajian ini memfokuskan kepada dua masalah pekerja yang utama iaitu masalah 
peribadi dan masalah pekerjaan. Masalah peribadi merangkumi masalah dari segi 
kesihatan, kewangan, keluarga, kerohanian dan tekanan. Masalah pekerjaan pula 
merangkumi masalah yang berkaitan dengan kerja, kerjaya, hubungan interpersonal 
di tempat kerja dan persekitaran kerja. 
 
Sekiranya tidak ditangani, masalah ini boleh memberikan kesan negatif terhadap 
prestasi kerja para pekerja disamping menurunkan tahap produktiviti kerja mereka. 
Maka dengan itu Employee Assistance Program (EAP) sebagai program intervensi 
hendaklah mempunyai model yang releven dengan permintaan pekerja dan menepati 
kehendak serta keperluan organisasi. Terdapat enam elemen kritikal dalam 
perlaksanaan EAP yang diterangkan oleh Davis dan Gibson (1994)  iaitu; 
 
 
 
